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① ② ⑥ ⑦
1 日本電波工業株式会社 5，833．3％ 0．5％
73 KDDI株式会社 1，773．6％ △7．5％
21 セイコーエプソン株式会社 107．6％ 11．7％
39 株式会社日立国際電気 99．1％ 1．7％
35 日立建機株式会社 65．5％ 23．5％
79 株式会社セプテーニ・ホールディングス 57．9％ －
47 株式会社エフ・シー・シー 57．2％ △1．8％
56 ヤフー株式会社 54．7％ 2．8％
57 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 51．7％ 0．9％
60 株式会社ホットリンク 41．4％ 3．7％
55 日立キャピタル株式会社 △8．0％ △2．9％
3 住友商事株式会社（注1） △9．6％ 6．6％
14 楽天株式会社 △17．7％ 2．2％
70 ノーリツ鋼機株式会社 △20．9％ 118．7％
72 兼松株式会社 △25．9％ △8．1％
61 住友理工株式会社 △53．6％ 125．8％
9 SBIホールディングス株式会社 △60．6％ △90．5％
66 株式会社アドバンテスト（注1） △70．7％ 29．4％
42 株式会社デンソー △71．8％ △3．5％













① ② ⑥ ⑦
48 八千代工業株式会社 － 959．0％
5 日本板硝子株式会社 6．3％ 648．3％
19 そーせいグループ株式会社 41．4％ 246．6％
38 富士通株式会社 36．5％ 132．9％
61 住友理工株式会社 △53．6％ 125．8％
70 ノーリツ鋼機株式会社 △20．9％ 118．7％
75 インフォテリア株式会社 － 80．7％
7 双日株式会社 4．0％ 71．5％
54 株式会社電通 3．3％ 71．4％
4 日本たばこ産業株式会社 2．5％ 67．8％
72 兼松株式会社 △25．9％ △8．1％
10 株式会社ディー・エヌ・エー 8．4％ △9．7％
26 三菱商事株式会社（注1） 0．0％ △10．2％
45 株式会社ショーワ △5．3％ △11．9％
46 株式会社ケーヒン － △14．9％
6 アンリツ株式会社 － △21．7％
8 マネックスグループ株式会社 0．7％ △27．7％
24 丸紅株式会社（注1） 2．6％ △36．7％
9 SBIホールディングス株式会社 △60．6％ △90．5％










































































































































① ② ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
66 株式会社アドバンテスト（注1） 93．0％ 88．0％ △5．1％ 6
45 株式会社ショーワ 90．7％ 77．1％ △13．6％ 4
37 日立工機株式会社 71．1％ 76．8％ 5．7％ 4
34 日立金属株式会社 72．7％ 76．4％ 3．7％ 6
9 SBIホールディングス株式会社 89．2％ 74．7％ △14．5％ 4
32 コニカミノルタ株式会社 59．0％ 61．8％ 2．8％ 6
22 株式会社リコー（注1） 67．3％ 61．1％ △6．1％ 6
14 楽天株式会社 61．0％ 57．4％ △3．6％ 4
1 日本電波工業株式会社 1．8％ 52．5％ 50．6％ 4
8 マネックスグループ株式会社 51．4％ 51．4％ △0．1％ 4
3 住友商事株式会社（注1） 47．8％ 47．0％ △0．8％ 4
33 日立化成株式会社 76．4％ 46．1％ △30．3％ 4
36 株式会社日立製作所 44．5％ 44．7％ 0．1％ 4
24 丸紅株式会社（注1） 32．8％ 43．8％ 11．0％ 4
29 株式会社ファーストリテイリング 40．6％ 41．2％ 0．6％ 7
39 株式会社日立国際電気 25．5％ 40．5％ 15．0％ 4
25 三井物産株式会社（注1） － 38．8％ － 4
51 株式会社トリドール － 38．5％ － 8
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本稿は，平成26年度に交付を受けた松山大学特別研究助成による研究成果の一部
である。






















のれん 当期純利益 移行前の基準 IFRS 増減
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
1 日本電波工業株式会社 E018073月末2008年4月1日5，833．3％ 0．5％ 1．8％ 52．5％ 50．6％ 4
2 HOYA株式会社 E011243月末2009年4月1日 － 8．8％ － 23．6％ － 1
3 住友商事株式会社（注1）E025283月末2009年4月1日 △9．6％ 6．6％ 47．8％ 47．0％ △0．8％ 4
4 日本たばこ産業株式会社 E004923月末2010年4月1日 2．5％ 67．8％ 78．5％ 78．1％ △0．5％ 1
5 日本板硝子株式会社 E011213月末2010年4月1日 6．3％ 648．3％ 53．1％ 52．9％ △0．2％ 1
6 アンリツ株式会社 E017743月末2011年4月1日 － △21．7％ － － － 6
7 双日株式会社 E029583月末2011年4月1日 4．0％ 71．5％ 35．8％ 39．2％ 3．4％ 1
8 マネックスグループ株式会社 E038153月末2011年4月1日 0．7％ △27．7％ 51．4％ 51．4％ △0．1％ 4
9 SBIホールディングス株式会社 E051593月末2011年4月1日 △60．6％ △90．5％ 89．2％ 74．7％ △14．5％ 4
10 株式会社ディー・エヌ・エー E054603月末2011年4月1日 8．4％ △9．7％ 88．5％ 86．9％ △1．6％ 1
11 トーセイ株式会社 E0402111月末2011年12月1日 － 4．3％ － － － 4
12 中外製薬株式会社 E0093212月末2012年1月1日 － △4．5％ － － － 4
13 旭硝子株式会社 E0112212月末2012年1月1日 13．7％ 10．6％ 51．9％ 55．0％ 3．2％ 1
14 楽天株式会社 E0508012月末2012年1月1日 △17．7％ 2．2％ 61．0％ 57．4％ △3．6％ 4
15 株式会社ネクソン E2585012月末2012年1月1日 8．9％ 11．3％ 58．1％ 60．1％ 2．0％ 1
16 武田薬品工業株式会社 E009193月末2012年4月1日 5．7％ 13．2％ 40．0％ 39．5％ △0．5％ 1
17 アステラス製薬株式会社 E009203月末2012年4月1日 12．2％ 11．6％ 32．6％ 24．0％ △8．5％ 2
18 小野薬品工業株式会社 E009453月末2012年4月1日 － △3．9％ － － － 4
19 そーせいグループ株式会社 E009813月末2012年4月1日 41．4％ 246．6％ 93．8％ 92．2％ △1．6％ 1
20 第一三共株式会社 E009843月末2012年4月1日 15．2％ △3．9％ 32．9％ 33．1％ 0．2％ 1
21 セイコーエプソン株式会社 E018733月末2013年4月1日 107．6％ 11．7％ 6．6％ 11．5％ 4．9％ 4
22 株式会社リコー（注1） E022753月末2012年4月1日 0．0％ 19．9％ 67．3％ 61．1％ △6．1％ 6
23 伊藤忠商事株式会社（注1） E024973月末2012年4月1日 △4．1％ △7．7％ 48．7％ 45．5％ △3．2％ 1
24 丸紅株式会社（注1） E024983月末2012年4月1日 2．6％ △36．7％ 32．8％ 43．8％ 11．0％ 4
25 三井物産株式会社（注1）E025133月末2012年4月1日 － △3．7％ － 38．8％ － 4
26 三菱商事株式会社（注1）E025293月末2012年4月1日 0．0％ △10．2％ 33．0％ 33．7％ 0．7％ 8
27 伊藤忠エネクス株式会社 E026433月末2012年4月1日 － 16．0％ 28．2％ － － 1
28 ソフトバンクグループ株式会社 E027783月末2012年4月1日 25．9％ 28．7％ 63．6％ 63．6％ 0．0％ 1
29 株式会社ファーストリテイリング E032178月末2012年9月1日 16．8％ 15．7％ 40．6％ 41．2％ 0．6％ 3
30 エーザイ株式会社 E009393月末2013年4月1日 21．4％ 16．1％ 55．2％ 59．2％ 4．0％ 1
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のれん 当期純利益 移行前の基準 IFRS 増減
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
31 参天製薬株式会社 E009493月末2013年4月1日 13．9％ 15．2％ 38．0％ 27．0％ △11．0％ 4
32 コニカミノルタ株式会社 E009893月末2013年4月1日 12．5％ 29．7％ 59．0％ 61．8％ 2．8％ 6
33 日立化成株式会社 E010133月末2013年4月1日 △82．3％ 22．2％ 76．4％ 46．1％ △30．3％ 4
34 日立金属株式会社 E012443月末2013年4月1日 7．7％ 22．1％ 72．7％ 76．4％ 3．7％ 6
35 日立建機株式会社 E015853月末2013年4月1日 65．5％ 23．5％ 23．0％ 39．9％ 16．9％ 1
36 株式会社日立製作所 E017373月末2013年4月1日 △3．5％ 56．2％ 44．5％ 44．7％ 0．1％ 4
37 日立工機株式会社 E017453月末2013年4月1日 3．3％ 7．3％ 71．1％ 76．8％ 5．7％ 4
38 富士通株式会社 E017663月末2013年4月1日 36．5％ 132．9％ 14．8％ 19．1％ 4．3％ 1
39 株式会社日立国際電気 E017763月末2013年4月1日 99．1％ 1．7％ 25．5％ 40．5％ 15．0％ 4
40 クラリオン株式会社 E018143月末2013年4月1日 33．5％ 19．2％ 13．2％ 16．2％ 3．0％ 4
41 日東電工株式会社 E018883月末2013年4月1日 30．1％ 1．7％ 19．1％ 23．3％ 4．2％ 1
42 株式会社デンソー E018923月末2013年4月1日 △71．8％ △3．5％ 29．6％ 10．9％ △18．7％ 4
43 コナミホールディングス株式会社（注1） E019563月末2013年4月1日 － 16．5％ － 29．1％ － 6
44 本田技研工業株式会社（注1） E021663月末2013年4月1日 － 8．8％ － － － 4
45 株式会社ショーワ E021843月末2013年4月1日 △5．3％ △11．9％ 90．7％ 77．1％ △13．6％ 4
46 株式会社ケーヒン E021963月末2013年4月1日 － △14．9％ 9．9％ － － 4
47 株式会社エフ・シー・シー E022213月末2013年4月1日 57．2％ △1．8％ 26．7％ 27．9％ 1．3％ 6
48 八千代工業株式会社 E022243月末2013年4月1日 － 959．0％ － 7．5％ － 8
49 株式会社ユタカ技研 E022363月末2013年4月1日 － 7．9％ － － － 4
50 株式会社日立ハイテクノロジーズ E026173月末2013年4月1日 16．4％ 10．1％ 31．4％ 35．0％ 3．6％ 4
51 株式会社トリドール E034683月末2013年4月1日 － 14．8％ － 38．5％ － 8
52 株式会社日本取引所グループ E038143月末2013年4月1日 5．4％ 11．6％ 72．8％ 73．8％ 1．0％ 1
53 株式会社日立物流 E041113月末2013年4月1日 2．2％ △1．7％ 41．7％ 41．8％ 0．1％ 1
54 株式会社電通 E0476012月末（注1）2013年4月1日 3．3％ 71．4％ 68．3％ 69．0％ 0．7％ 1
55 日立キャピタル株式会社 E047793月末2013年4月1日 △8．0％ △2．9％ 6．1％ 5．6％ △0．5％ 5
56 ヤフー株式会社 E050003月末2013年4月1日 54．7％ 2．8％ 36．4％ 47．0％ 10．5％ 1
57 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 E050593月末2013年4月1日 51．7％ 0．9％ 22．8％ 30．8％ 8．0％ 1
58 エムスリー株式会社 E054253月末2013年4月1日 7．4％ 1．2％ 86．8％ 91．4％ 4．6％ 1
59 株式会社ジーエヌアイグループ E0571212月末2014年1月1日 8．3％ 3．3％ 17．4％ 36．2％ 18．8％ 2
60 株式会社ホットリンク E3009112月末2014年1月1日 41．4％ 3．7％ 58．9％ 85．8％ 26．9％ 2
61 住友理工株式会社 E010973月末2014年4月1日 △53．6％ 125．8％ 46．2％ 22．5％ △23．7％ 1
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のれん 当期純利益 移行前の基準 IFRS 増減
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
62 株式会社 LIXILグループ E013173月末2014年4月1日 13．4％ 40．2％ 33．6％ 38．6％ 5．1％ 7
63 DMG森精機株式会社 E0150212月末（注2）2014年4月1日 25．4％
49．7％
（注3） 12．3％ 14．9％ 2．6％ 2
64 日本精工株式会社 E016003月末2014年4月1日 － △4．2％ 0．9％ － － 4
65 ティアック株式会社 E019323月末2014年4月1日 － △2．1％ － － － 4
66 株式会社アドバンテスト（注1） E019503月末2014年4月1日 △70．7％ 29．4％ 93．0％ 88．0％ △5．1％ 6
67 KYB株式会社 E021473月末2014年4月1日 0．6％ 14．0％ 16．0％ 7．6％ △8．4％ 1
68 株式会社エイチワン E022223月末2014年4月1日 － △482．2％ － － － 4
69 日信工業株式会社 E022353月末2014年4月1日 － 4．5％ － － － 4
70 ノーリツ鋼機株式会社 E023223月末2014年4月1日 △20．9％ 118．7％ 98．1％ 66．7％ △31．4％ 1
71 テイ・エス テック株式会社 E023803月末2014年4月1日 － 2．6％ － － － 4
72 兼松株式会社 E025063月末2014年4月1日 △25．9％ △8．1％ 41．2％ 34．2％ △7．0％ 1
73 KDDI株式会社 E044253月末2014年4月1日1，773．6％ △7．5％ 7．8％ 32．9％ 25．1％ 1
74 株式会社ネクスト E056243月末2014年4月1日 4．7％ 34．5％ 74．8％ 75．8％ 1．0％ 1
75 インフォテリア株式会社 E056993月末2014年4月1日 － 80．7％ － － － 4
76 飯田グループホールディングス株式会社 E277593月末2014年4月1日 5．5％ 35．9％ 99．5％ 99．5％ 0．0％ 1
77 クックパッド株式会社 E2266312月末2014年5月1日 18．1％ 17．9％ 96．1％ 95．8％ △0．3％ 1
78 株式会社フュージョンパートナー E051876月末2014年7月1日 18．2％ － 86．4％ 88．2％ 1．8％ 1
79 株式会社セプテーニ・ホールディングス E052069月末2014年10月1日 57．9％ － 27．3％ 37．3％ 10．0％ 1
80 花王株式会社 E0088312月末2015年1月1日 8．8％ － 88．4％ 89．8％ 1．4％ 1
81 株式会社すかいらーく E0351512月末 適用新規上場 － － 98．0％ － 2
82 テクノプロ・ホールディングス株式会社 E310306月末 適用新規上場 － － － － － 1
83 株式会社ベルシステム24ホールディングス E318962月末 適用新規上場 － － － － － 1
84 株式会社ツバキ・ナカシマ E3195412月末 適用新規上場 － － － － － 8
85 株式会社コメダホールディングス E324272月末 適用新規上場 － － － － － 2
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パターンと勘定科目名
区別
1 「のれん」と「無形資産」
2 「のれん」と「その他の無形資産」
3 「のれん」と「のれん以外の無形資産」
一括
4 無形資産
5 その他の無形資産
6 のれん及び無形資産
7 のれん及びその他の無形資産
8 無形資産及びのれん
のれんの表示方法
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